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ABSTRAK 
 
Eko beni pratama (NIM : 321008) “Analisis Semiotika Pesan Dakwah Man 
Jadda Wajada dalam Film Negeri 5 Menara Sutradara Affandi Abdul Rachman 
Tahun 2012” Skripsi, Program Strata Satu (S.1), Jurusan Komunikasi Penyiaran 
Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul 
Ulama’ (UNISNU) Jepara. 
 
Film Negeri 5 Menara merupakan film yang disutradarai oleh Affandi Abdul 
Rachman. Film ini mengangkat nilai pesan Man Jadda Wajada. Film ini 
mengambil lokasi shooting di pondok pesantren Madani Gontor hingga London. 
Film ini diangkat dari sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri 5 
Menara.  
 
Penelitian ini menggunakan analisis isi (Content Analysis) dengan pendekatan 
kualitatif menggunakan teori semiotika Charles Sander Peirce yang terkenal 
dengan triangel meaning. Tehnik analisis data dengan menonton film Negeri 5 
Menara kemudian mengumpulkan data berdasarkan penyampaian simbol Man 
Jadda Wajada yang ada di dalamnya. Setelah itu menganalisa data tersebut untuk 
mengetahui makna dan efek yang terjadi dari simbol Man Jadda Wajada setelah 
disampaikan. 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa simbol Man 
Jadda Wajada ini mempunyai arti “Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka 
ia akan berhasil”. Simbol yang disampaikan dalam film Negeri 5 Menara tersebut 
mengandung makna dorongan spirit untuk terus berjuang. Motivasi yang sangat 
besar untuk semua orang dalam  memperjuangkan cita-cita.  
 
Dengan simbol Man Jadda Wajada yang mengandung makna di atas, mempunyai 
efek yang sangat luar biasa. Efek yang ditimbulkan dari penyampaian simbol Man 
Jadda Wajada dapat merubah sikap dan tingkah laku seseorang. ketika seorang 
mad’u telah menyerap, berfikir dan memahami pesan, secara langsung maupun 
tidak langsung akan berpengaruh pada perubahan sikap dan tingkah laku. Maka 
dari itu, simbol Man Jadda Wajada patut untuk dijadikan sebagai pesan dakwah. 
 
 
Kata kunci : Analisis Semiotika, Pesan Dakwah Man Jadda Wajada, Film, Negeri 
5 Menara. 
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MOTTO 
 
Kita tidak akan sukses, jika kita hanya melakukan apa yang kita bisa saja. 
“Do Something from this life to be better” 
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